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\lb. Circular.—Excmo. Sr. : Este Ministerio, de acuerdocon lo informado por la Sección de Intendencia y lo pro
puesto por el Estado Mayor de la Armada, ha resuelto
que la plantilla del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y
Archivos, aprobada por Orden ministerial de 9 de julio




A S O XXVIII
IARI
Madrid, 2 de • noviembre de 1933.
DEL MINISTERIO DE MARINtk
IAL
Las disposiciones insertas en.este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; año, 42 pesetas.




ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.— --Modifica p antilla
en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
SECCION DE PERSONAL.- Queda en situación de disponible
el personal que expresa.—Declara terminada unacomisión.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.--Retiro de un
Ayudante Auxiliar (rectificada).
vr1/111.11111111111111" 4ree~r~smairir M111111111111011111•11"
SECCION DE MAQUINAS.—Pasa a servicios de tierra un Au
xiliar de Máquinas.
SECCION DE JUSTICIA.— Determina destinos que deben ser
ocupados por personal del Cuerpo Jurídico.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.-Destino al pel
sonal que expresa.
Circulares y disposiciones.













ría del Arsenal de
Izerrol...
Servicios Técnicos-Inclus- .
triales de Artillería del
Arsenal de
Escuela de Guerra Naval
(concurso).... e.. ..•
DONDE DICE, DEBE DECIR
Auxiliares segu)idos.
Escuela de Guerra Na Escuela de Guerra Naval.
Servicios Técnicos-Indus
triales de, Artillería del
Arsenal de Ferro'





Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el per
sonal que a continuación se relaciona y que ha termina
do de efectuar el curso de la especialidad. de tiro naval,
quede en la Situación de disponible forzoso, aparta
do A) del 'Decretó de 21 de julio! último (D. O. nú
mero 170), en los puntos que se expresan percibiendo
.sus haberes por las Habilitaciones que se indican.
Madrid, 26 de octubre .de 1933.
El Subsecretario,
AntOni0 Azaroia.
Señores 'Contralmirante Jefe de la Sección de • Perso
nal, General Jefe de la Sección de Intendencia e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...













NOMBRES Y APELLIDOS Punto.Ldonde fija
la residencia.
D Indalecio Núñez IglesiasD Juan Romero Manso
D Julio Vizoso LópezD Mario Garcés López
. e D Pedr, Reeache Eguía
D Elías Vázquez Reyes
D José Bertrán de Lis
D José Saavedra Patiño
D Alberto Cervera Balseiro
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. : Habiendo terminado el curso que en Lieja seguían los Oficiales nombrados para el mismo y entregados los certificados *de sus estudios. el 28 de octuSre
último, este Ministerio, de conformidad con lo propuesto
por la Sección de Persnal, ha dispuesto que la comisióndel servicio con derecho a dietas termine el 31 del mismo
mes, debiendo, presentarse, con urgencia dichos Oficiales
en este Ministerio.
Madrid, .1.° de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal





Cuerpo de Ayudantes Auxiliares.
Este Ministerio ha dispuesto que la Orden ministerial
de 21 del actual, publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 246, quede modificada en la forma siguiente:
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia elevada por el
Ayudante Auxiliar de segunda del Cuerpo de Ayudantes
Auxiliares de Infantería de Marina D. Luis Nieto Oliver,
solicitando el retiro voluntario del servicio, este Ministerio
ha dispuesto se acceda a lo solicitado, concediéndole el retiro
con sujeción a los preceptos de la Ley de 24 de noviembre de
1931 (D. O. núm. 268) que determina se mantenga en los
Cuerpos a extinguir con carácter permanente el derecho
de retiro, en cuya situación percibirá el haber definitivo
que Je corresponda por la Delegación de Hacienda de esta
capital.
Madrid, 31 de octubre de 1933.
PITA ROMERO.
Seflores General Jefe de la Sección de Infantería de
Marina, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción Guberna
tiva de Marina en Madrid, General .Jefe de la Sección de






















Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Excmo. Sr.: Visto el resultado del reconocimiento fa
cultativo sufrido por el Auxiliar primero del Cuerpo deAuxiliares de Máquinas D. Senén Couto Díaz, destinado
en la Subsecretaría/ de la Marina Civil, con carácter inte
rino, en virtud de Orden ministerial de 5 de agosto de
1932 (1). O. núm. 186), el cual solicita pasar a serviciosde tierra, este Ministerio, de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Máquinas, ha dispuesto sea reconocido durante medio año con arreglo al artículo 18 del
Reglamento de Contramaestres de 24 de diciembre de
1915, modificado por Orden ministerial de 21 de abril de
1922 (D. (3. núm.• 102), hecho extensivo al Cuerpo deAuxiliares de Máquinas por Orden ministerial de 13 dediciembre de 1932 (D. O. núm. 298), haciéndose constar
en cada acta si es o no apto para el servicio de mar, para
el de tierra u para ambos, remitiendo las actas a este Mi
nisterio.
Lo que comunico aV. E. para su conocimiento y efec
tos.--Madrid, 27 de bctubre de 1933.
El Subsiecretario,
Antonio Azarola





Excmo. Sr. : Conforme a lo preceptuado por el artículo 40 de la ley Constitutiva de la Marina Militar, de 24 denoviembre de 1931, y en cumplimiento a lo dispuesto
por el párrafo segundo del artículo 8.° del Decreto de
,1 de julio último (Gaceta de Madrid, núm. 203 y DIA
•
Rio OFICIAL de Marina núm. 1:70), de acuerdo con lo
propuesto por la Inspección Genera/ del cuerpo Jurídicode la Armada, este • 'Ministerio ha reTwito mic • lng
tinos de dicho Cuerpo que a continuación
SIn desempeñados en lo sucesivo por los Jefes y Oficialesde los empleos que se señalan, los: que, pasando a la si
tuación "Al servicio de otros Ministerios", quedarán fue..
fa de la plantilla numérica del Cuerpo y serán provistos
con arreglo al Reglamento para la provisión de destinos
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 2.199.—NUM. 255
en todos los Cuerpos de la Armada, de 30 de junio de
1932, y sus disposiciones complementarias, entendiéndose
que los destinos de la Sala Sexta (Justicia Militar) del
Tribunal Supremo, dada su especial naturaleza, serán des
empeñados por el plazo de dos arios:
Abogado Fiscal de la Sala Sexta del 'Tribunal Supre
mo, Teniente Coronel Auditor.
Secretario Relator de la referida Sala de dicho Su
premo Tribunal, Comandante Auditor.
Consejo Directivo de las Asambleas de las Ordenes
Militares de San Fernando y San Hermenegildo, en fun
ciones de Asesor, Comandante Auditor, y Sección de
Marina de la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas, un Teniente Coronel Auditor, un Comandante
y un Capitán Auditor.
Por lo que afecta a los dos 'primeros destinos se dará
traslado al Ministerio de Justicia en cumplimiento a la
regla 9.a de la circular de 17 de julio de 1931 (Gaceta
de Madrid núm. zoo), en cuanto no ha sido modificada
por el Decreto de 21 de julio el presente ario; entendién
dose que el personal a 'que se refiere esta disposición no
implica aumento sobre el número de veinticinco estable
cido por la Ley de 24 de noviembre de 1931.
Madrid, 21 de octubre de 1933.
PITA RONlitRO.
Señor Inspector General del Cuerpo jurídico de la Ar
mada.
Señores...
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Nombrados por Orden ministerial de 28 de
septiembre último (D. O. núm. 232) Peritos Inspectores
de buques los señores que figuran en la relación que se
acompaña, esta Subsecretaría ha dispuesto que pasen a
prestar sus servicios a las Delegaciones Marítimas que al
frente de cada uno se expresa, debiendo tomar posesión de
sus destinos dentro de los treinta días siguientes al de la
publicación de esta disposición en la Ga-ceta de Madrid y
DIARIO OFICIAL de este Ministerio.
Madrid, 27 de octubre de 1933.
Subsecretario de la Marina Civil,
Sergio Andión.
Señores Inspectores Generales de Personal, de Buques
v Construcción Naval y de Navegación, Secretario Gene




Relación de los destinos solicitados por los Peritos Inspectores, en orden a si i puntuación dentro de cada Deti
ción, nombrado por Orden ministerial de 28 de sep tiembre de 1933 (D. O. núm. 2.32):
NOMBRES
D. José Rodríguez Rodino
» Cirilo Lape-ña Royo.
• Manuel Fernández Salutregui
» Alejandro Ruiz Berreteaga.
Anselmo chapeta Iglesias
• Ignacio Martínez Páis
» José Elejabeitia Basáñez
» Ramón Guerrero San Martín
» Valentín Zubizarreta Bilbao
» Félix Isusi Petralanda
» José Elorza Elgoíbar
» José Abril Campins
• Ramón Muñoz Valdés
» Ramón Rodríguez Pérez
• Wenceslao Rasines Basagolti
» Tomás Fidel de Zárate Lotina
') Aquilino Sabando Landa
» Germán Goicoechea Acha
» Juan Sancho lsina
CATEGORIAS Destinos solicitados.
Jefe de Administración Civil de 2.a clase. • • •
Idem íd. íd
Idem íd. c'e 33
Idem íd. íd
Idem íd. íd




































Relación del personal del Cuerpo de Maquinistas (primera y segunda .5ección), al que se dejó sin. curso papeleta



























D. Bartolomé Toas Hotger. .
D. Juan Pazets Vi.dal..
D. Pedro Sanmartín Pifleiro. .








































Por cumplido de condiciones.
Por llegar fuera del plazo reglamentario.
Por no haber personal_ especializado en Sub
marinos para relevarlo.
Por igual causa que el anterior.
'Madrid, 26 e e septiembre de 1'a3.— . General e e se a Sección de Máquinas, P. A.., Pranctsro Sáez,
2.200.—NUM. 255 DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
'SECCION DE MAQUINAS
Relación del personal del
•
Cuerpo de Maquinistas de la Armada (segunda Sección) al que se dejó sin vurso papeletade petición de destinos vacantes, por las causas que se expresan.
EMPLEOS
Segundo Maquinista. .. • • • •
Segundo Maquinista. . • • • •
Tercer Maquinista.. • • • •
Tercer Maquinista.. • • • • • •
Tercer Maquinista.. • • • •
Tercer Maquinista.. • • • • • •
Tercer Maquinista.. • • • • • •
Tercer Maquinista.. • • • •
NOMBRES
D. Teodoro Balbuena Pérez. .
D. Miguel Godínez
•
• • • • • • • •
• •
• • • •
• •
D. Fernando de la Pascua Galiano..
D. Manuel Muificl Rico.. ..
•
•
D. Antonio Campillo Ruiz.. • •
D. Miguel Gil Rábago.. .
D. Antonio Fernández Amadot...
D. José Díaz Martínez..
• • • •
• • • • • •




• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • •
• •
• •
Madrid, 25 de octubre de 1933.
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por n'o llevar un año y considerarse volunta
rio en su actual destino, según nota inser
ta en la O. M. de 1.0 de junio próximo pa•ado .(D. O. 125).
Por no llevar un afto en S'u actual destina, ci.
cual le fué conferido con: carácter volun
tario.
Pcw igual causa que .,e1 anterior.
.
Por haberse conferido a D.. Benigno Díaz San
té, que se encuentra cumplido de condicio
nes, de 'embarco, y ser de tierra el destino
solicitado. .
Por igual causa ,que el antericy.
Por igual causa ‘que el anterior'.
Por cumplido de condiciones y con aiteg 1o:.z
artículo del Reglamento.
Por igual causa que el anterictr.
El General Jefe de la Sección de Máqufnas, Gerardo
SECCION DE PERSONAL y












• • • •
• • • •
• • •
• • • • • • • •
NOMBRES
1). J( Trigo Costa.. • • • • • •
•
• •
D. -Tasé G-ilahert Beltrán..
• • • • •
D. Flancisco Rodríguez López. .. •
D José Vadell Guevara..
• • •
1 . J06( Aidonio Paz 'Martínez. .
• •
CAUSAS POR LAS :QUE SE DEJÁN
SIN CURSO
Por no haberse recibido en. el Ministerio antes
del 16 de este mes.—(Artíctrlo.4.0.,del Regla
metilo de Destinos.)
Por igual oausa que' el antetfior:•
Por igual causa que el-anterior. 1.
Por no haber- sido' anurrciac1o. el destino' que
«solicita.
Por no haber sido anunciados dos destim-s que
s,.solicita.
'Madrid, 25 de septiembre de 1931—E1 Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, P. O., Ramón •AtIvinfolizález..
SECCION DE PERSONAL




Auxiliar segundo.. • • •
NOMBRES
A•••■•••■••■■■■
D. 1"-)a1)lo (le \-1(1.lik' naci.1(1..
. D. Angel Vázquez 'Doce.. • • • •
• • • • •
•
• •
• • • • • • • • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por hallarse: -en la aclualidm-1 disfrutando dos
-.meses de licencia reglamentaria.
Por no llevar un ario ,de permanencia en su
actual destino, que 'tiene conferido con ca
rácter volutitario„ y que :cumple el 31 de
.marzo de 1934..
'Madrid, 25 de septieml)re de 1931 El (.;ontralmirante.Jefe de ,la Sección de Personal, P. O., RamónAilvartgonzátez.
40,
••••• ....Mur -•-•-•/•• • --,r,•••••kl•-•••••.•-r.-1,•;•••-•••,••••• • ••••••>-•,---•••••,...7.r.-- -.1..•••••• •••••••••
r, .
• t I 1- • r.-r;. • 7. ,
;•• , 1 1 _ % • " i• 7^ -•
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•■•.
SECCION DE PERSONAL
Relación del personal del Cuerpo dc Auxiliares de Oficinas y Archivos al que se deja sin curso papeleta de petición
de destinos vacantes por las causas que se expresan.
EMPLEOS
Auxiliar primero. . • • • • • • •
Auxiliar,primero.. • •
Auxiliar primero..







1). Pablo de Vicente Maeztu.. • • • • • • • •
D. Francisco de Paula Sabater Martínez..
1). Juan de Arévalo Rodríguez..




CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
. SIN CURSO
Poi :,ubsistir la causa por la que se le des
e-timl igual papeleta en el mes anterior.
Porque ha de concretar el destino que desea
y no los varios que indica.
Porque no puede solicitar destino ínterin no
esté cumplido de. condiciones de embarco.
Por no corresponderle por su turno el embarco
que sfficita.
Madrid, -25 .de-ootubre de. 1933.—E1 Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, ManueL.Fennetn,dez.
SECCION DE PERSONAL
Relación del personal del Cuerpo de Auxiliares de !lec tricidad y Torpedos al que se deja sin cu,rso papeleta de
petición de destinos vacantes por las causas que se expresan.
EMPLEOS
Auxiliar primero. .
A u x llar se.,gundo,
• •
• • • •
NOMBRES
D. Jesús Luaces Seoane.. .
D. Antonio Zas Rodríguez..
• • • • •
-
• • • •




CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
por no haberse recibido en el Ministerio antes
del 16 de es.te mes.—(Artículo 4.0 del Regla
. mento de Destinos.)
Por igual causa que el anterior.
'Madrid, 25 de septiembre de 1933.—El contralmirante Jefe de la Sección de Personal, P. O., Ramón Atvangonzdkz.
SECCION DE MAQUINAS
Relación del personal del Cuerpo de Auxiliares de Máqui ¡las al quie se deja sin curso papeleta de petición de destinos
vácan'tles, por las causas que se expresan:
EMPLEOS
Auxiliar segundo.. .. • • • • • •
NOMBRES
1). .Icsé Rodríguez Sánchez.. • • • • • • • • • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJA.N
SIN CURSO
No se le contieve el destino que solicita con
carácter forzoso por no haber entrado su
papeleta en 'Ministerio dentro del plazo
reglamentario*.
'Madrid, 26 de septiembre de 1933.—E1 General Jefe de, Sección de Máquinas. P. A.., Francisco Sáez.
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SECCION DE MAQUINAS
Relación del personal del Cuerpo de Auxiliares de Máqui nas de la Armada al que se dejó sin curso papeleta depetición de destinos vacantes p or las causas que se expresan.
EMPLEOS,
'Auxiliar primero. • .. .. ..
Auxiliar primero. .• .. .. ..
Auxiliar primero. .. .. .. ..
AuxWar segundo.. .. 11. elh .41
Auxiliar segundo.. ee el& e. ghe
Auxiliar segundo.. .. .. .. ..
Auxiliar segundo.. .. .. .. ..
Auxiliar segunda.. •.• • • • • • •
Auxiliar segundo.. .. .. .. ..













D. 'Celestino ffixiriguez Escolar.. • • • • •• ••
D. Carmelo Valentín Beltrán.. . • • • g • •• ••
D. Emilio Veiga Barreiro.. • • • • • •• ••
D. Adolfo Pa■-án .11.1artí1i¿z.. • • • • • • •• ••
D. tiuillermo Aneitos .Monday.. • • • • • • •• ••
D. n'a 11eiSCO A1011S0 • Piñón.. • • • • • •
D. Jaime Alart Ros..
..
•• •• •• •• ••
D. Julio García López.. • • • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por llevar clei años en el destino y no tener









no estar anunciada la vacante.
llegar fuera. del plazo reglamentario.
igual causa que. el anterior.
igual causa que el anterior.
igual causa que el anterior.
no estar anunciadas las vacantes,.
igual causa que el anterior.
no llevar el alijó y estar voluntario.
igual cansa que el anterior.
Madrid, 28 de octubre de 1933.—E1 General Jefe de la Sección de Máquinas, Geranio Rego.
SECCION DE AERONAUTICA




D. Angel Cristiá Soler.. • •
Madrid, 31 de octubre de 1933.—El Director de Aeronáu
RECTIFICACION
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Padecido error en las cuartillas, de la Orden ministerial
de 28 de septiembre regulando la pesca de arrastre, y quefué insertáda en el DIARTo OFICIAL rnírnem 233, se entenderá rectificada en la forma siguiente
Apartado "Región Tramontana"









El Tefe de la Sección,
EDICTOS
Don Antonio Torres Molines. Oficial primero del Cuer
po General de Servicios Marítimos y encargado de ins
truir expediente por la pérdida del ftulo de Patrón de
vate de recreo de D. José Broquetas Rus, de esta ins
cripción,




•• •• •• ••
• •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por 110 anunciado ninguna vacante.
tica, Fabiáln Molutojob
sorado de la Subsecretaría de la Marina Civil, se declara
nulo y sin valor alguno el citado documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega de él.
Barcelona, 28 de octubre de 1933.—El oficial encarga
do. Antonio Torres.
Don Antonio Torres Molines, Oficial primero del Cuer
po General de Servicios Marítimos y encargado de ins
truir expediente por pérdida de la cartilla naval de Pas
cual Santotomás García, folio 208 de 1927, de este Trozo,
Hago saber: Que acreditada la pérdida por decreto ase
sorado de la Inspección General de Personal de la Sub
secretaría de la Marina Civil, se declara nulo y sin ningún
valor el expresado documento, incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 28 de octubre de 1933. El Oficial instruc
tor, Antonio Torres.
•••••••••••••■••••=4"
Don Antonio Torres Molines, oficial primero del Cuer
po General de Servicios Marítimos v encargado de ins
truir expediente por pérdida de la cartilla naval de An
tonio Francisco Gil, folio 986 de 1929, de Barcelona,
Hago saber: Que acreditada la pérdida por decreto ase
sorado de la Subsecretaría de la Marina Civil, se declara nu
lo v sin ningún valor el expresado documento, incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega de él.
Barcelona, 2. de octubre de T933.—E1 oficial encarga
(10„Antonio Torres.
IMPRENTA DEL MINISTERTO DE MARINA
